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今度 弘前大学二泌尿器科講座ガ独立新設セラレ ソノ教授二束北大学助教授デァッタ舟生富寿博土ガ就任
セラレタ 御同慶ノ至 リデァル,帷 子教授ハ皮膚科専任 トナラレタ 三重医大二皮麿科講座ガ分離新設セラ
レ ソノ教授二同大学ノ浜口助教授ガ昇任セラレ 矢野教授ハ泌尿器科二専念セラレル事 トナツタ 神戸医大
二皮膚科講座ガ分離設置セラレ ソノ教授二同大学ノ佐野助教授ガ就任セラレ 上月教授ハ泌尿器科専任 ト
ナラレタ 信州大学ニテモ分離が行ワレ 皮科ハ高瀬教授 泌科ハ柿崎教授専任 トナラレ瓦
コノヨウニ各大学二於テ 続々ト泌尿器科ガ皮牌科 ト分離シテ行クノハ 当然 ノ事 トハ云工 実二結構ナ事
デァル コレデ全国46ノ医科大学 ノ中デ 泌尿器科講座ノ独立シタモノ32未 ダノモ ノ14トナツタ.今後 速
カニ全部ガ独立スル事ヲ望ムモノデァル.
斯カル気運 ト共ニ ー般綜合病院二於テ 両科ガ分離セズニー緒ニナツテイル所二於テモ 泌尿器科 ノ患者
ガ増シ 診療費収入モ増シテイル ノデ 両科ヲ分離シヨウトノ傾向ガ高マツテイル ソシテ実際二分離シテ ミ
ル ト 泌尿器科ノ収入ガ甚ダ多イノデ 病院当局モ驚イテイル状態デァル.ソ ノ筈デァル 泌尿器科 ノ患者ハ
内科 外科等 ノソレニ比べテ少ナイケレド 近年ハ著シク増シテイル 然ルニ泌尿器科専門医 ト呼ブニ足ル医
師ハ極メテ少イ 泌尿器科 ノ内容ハ以前 トハ大イニ変ツタカラ 昔カラ泌尿器科 ノ酒板 ヲ掛ケテイタ医老ハ
現在ノ泌尿器科医 トシテハ充分デハナイ.ソ コデ大病院ノ泌尿器科 二患者ガ集マル事ニナル ソシテ綜合病院
二泌尿器科ガ設置セラレ ソノ専門医ガ求メラレル事ニナル,ソ レハ喜パシイ事デアルガ 困ツタ事ニハ ソ
ノ需用二応ズルダケノ専門医ガ居ナイノデアル 私ノ教室デハ 現在ノ所デハ 赴任ノ出来ル医員ノ余裕ガナ
イ 今後ハ入局者ヲ多クシ 専門医ヲ多ク養成シ 将来 ノ教育者 研究者 実地診療者ヲ出来ルダケ多 ク作 リ
上ゲテ行カネバナラヌガ ソノタメーハ多クノ問題ガアル.ソ ノ中デ ー般的ニハ勤務医ノ待遇ヲ向上スル事
泌尿器科 トシテハ 専門医制度ヲ早ク作ル事ガ特二重要デァル.尚 私ハ以前二 泌尿器科専門医ハ個人開業
ニハァマリ適シナイ ト思ツテイタガ コノ頃デハ必ズシモ ソウデハナイ ト思ウヨウニナツタ モシ左様ナラバ
外科デモ開業ハ適シナイ事ニナル(昭和37年9月)
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